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E m pleo del air e co:npr i m ido como l u briflcJ.nte. - Entre los lubrificantes 
el mas empleado es el aceite; pero no el único posibl e como lo just ifica e l uso de la gli-
cerina, de la ni t ro-benzinn, de l agua, etc. 
El seftor A. \V . Col e de~cribe en el Machinery, una csperiencia. bastante curiosa, en 
la cual demuestra que el aire puede servir tambien como lubrificante en ciertas condi -
ciones especiales. Ln. esperiencia citada fué hecha en el I nstituto Politécnico de Worces-
t.et· con el aparato que represen!.;¡, la figura adjunta. Se compone de un cojincte cilínd1·ico 
R de fundicion, en cuyo int.c1·ior tb vuelta. un t11.pon de acero P, el cual v1ene a repre-
sentn.r cl1\.1·bol; el ditl.mcLro cln P.stc úl timo es [ :)·~mm. , ];l lonjitud 1 !'i mm. i ~u peso, 
(23 klg.), constit uye la carg;\ sobre el cojinete. E l interior del cojinete i e l esterior del 
tapon constituyen dos superficies cilíndricas; la difercncitl de los diámetros es al rede-
dor de 0,04 de mm. E l cojinete estfl. cenado en una de la~ c:stremidadcs. Va provisto 
de dos bálbulas V. V' una de las cuales está lenlntada para dejar escapar el aire durante 
la. inLroduccion del tapon; cuando éste último está. a unos l !J mm. del fondo, se cierran 
las bálbulas, i e l aire encerrado en el aparato limita lo'> m >Vimiento;; ho1·izontales del 
tapon. El mango de madcm M s irve para hacerlo dar vuelta."': si se qui ere aumentar la 
velocidad se hace uso de engranajes. 
El cojinete R está. montado sobre nn soporte de madera que permite darle vuelta al 
rededor de su eje i colocarlo en la posesion deseada las aberturas de prueba numeradas 
de 1 a 6 en la figura. U n mrm6metro de mercurio puede estar ligado con una u otra de 
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estas aberturas; una campanilla eléctrica está colocada en un circuito compuesto por el 
cojinete R i el tapon P, i cuyo contacto se tiene en 'L'. 
Cuando todo está en reposo, el peso del tapon es soportado por· el cojinete, se es-
tablece un contncto metálic0 el cual puede verificar:se con la campn.nilla. Lo mismo pasa 
si se da vuelta de:;pacio el tapon; pero si se hace mas rápidamente, la campanilla cesa de 
dejarse oir, lo que prueba la existencia de una película de aire entre la parte fija i la 
en movimiento. La peqneiia diferencia de diámetro entre el cojinete i el tapon es in-
dispensable para la formacion de esta pel ícula. El espesor de ésta no es el mismo en 
todos sus puntos;esto se demuestra introduciendo un tornillo U por la abertura 1 al cual 
se le da vueltas durante la rot::tcion del tapon hasta que se establ ezca el contact0 en a, 
( lo cual se verifica con In. campanilla). Si entónces se da vuelta lentamente al cojinete en 
el sentido de la fl echa f. , el cont;lCto cesa, pero se establece de nuevo cuando el tornillo 
ha llegado a b. Si por el contrario se da vueltas al cojinete en el otro sentido, el contacto 
persiste. En el punto g, es dónde están mas vecinas las superficies, i esto se constata co-
locando el tornillo de contacto; la corriente cesa cuando se da vueltas al cojinete en cual-
quier sent ido que sen.. La posicion de este punto varia con la velocidad: Jos dos ejes 
t ienden a acercarse cuando aumenta la velocidad. 
La posicion del tapon en el cojinete implica una desig ual reparticion de la presion 
en la película de aire; con el manómetro se observa que la. presion es mas alta que la at-
mosférica en la parte inferior del c~jinete, i ménos elevada en la inferior. Las diferencias 
son casi iguales. ( De Le Genie Civil ). 
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